











Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






"Kopie Satu" merupakan merupakan kafe bergerak yang dilancarkan oleh Lembaga
Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) pada Ogos 2001. Setelah 2 talnur dalam
percubaan, FAMA matru memperluaskan operasinya secara francais. Timbalan Pengarah
@embangunan Pemasaran) FAI4A yakin "Kopie Satu mampu menyaingi kafe kopi
Barat". Rujuk Lampiran 1.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan francais?
[ 5 markah ]
O) Bincangkan kelebihan dan kelEmahan perniagaan rrurcit berbentuk francais.
[ 10 markah ]
(c) Terangkan jenis persaingan yang dihadapi oleh "Kopie Satu"
[ 10 markah ]
(d) Beri cadangan andabagaimana menjayakan program francais "Kopie Satu" ini.
[ 15 markatr ]
Soalan 2
Bincangkan kepentingan dan hubungkait faktor imej stor (store image) kesetiaan terhadap
stor dan kepuasan terhadap stor (store satisfaction) dalam pengurusan institusi
peruncitan.
[ 20 markah ]
Soalan 3
Istilah gaya hidup ("lifestyle') sering dikaitkan dengan konsep gedung mernbeli-belah
masa kini. (Contoh: "Retail complexes cater to Shoppers' lifestyle'). Hnraikan maksud
gaya hidup ("lifestyle") dan kaitannya dengan kegiatan pemiagaanruncit.
[ 20 markatr ]
Soalan 4
Harga ialah faktor utama apabila pengguna membeli-belah (The Star,
Special Issue on Retailing). Bincang.
Feb. 17,2002 -




Pilih dan bicangkan 4 istilah sahaja dari senarai berikut:
(a) Teori kitaran peruncitan ('\rheel of retailing theory'')
(b) Jenarnapersendirian('lrivatebranding')
(c) Pelan lantai ("floor plan")
(d) Diskaun ("discounts")
(e) Sistem maklumat geografi ("geographic information system")
IAMW:}481
[ 5 markah ]
[ 5 markah ]
[ 5 markah ]






INUIf kopi kini bukanlag budaya
murahan. Jika dulu ia sekadar di.
minum di kdai kopi simpang ja-
^ 
Y * 
lan atau wanrnt rramak di bawatr pokolc Kini ia
berubah menjadi kegemaran kelas penengahan
du elit
Kafe kopi Barar bercambah bak cendawan
nrmbuh le-pas huian, terurama di bandar besar.
- 
Sekadarmenyebutbeberapanama, antankafe
kopi te*enal ying beroperaii di negara ini ialah
Stdrbucb, Coheeiean'& Tea Leaf,-Gloria leans
dan San Francisco Coffee
Fag y_ang biasa ke kafe kopi ini, cappucino
cai]?so dan espresso adalah antara menu kopi
yang otawarkan.
Kafe kopi iuea kini bukan oemiaeaan kecil-
kecilan, sebalikiya berkembani menlidi indusu-i
besar yang menguntmgkan berikutan peruba-
han ga]'a hidup di bandar besar.
Pasann minuman Danas, l€ns mefiouri kooi,
teh, coklat panas dlan minuni'an birasaskin
malta pada 1995, iaiil kha-kira l0 tahun lalu saia
bernilai RNI790 iuta- Sebanrrak 59 oencus re'r.
tumpu di karvasin bandar.
Berdasarkan kajian Lembaga Pemasaran pena-
nian Penekunrari (Fama), rihnt tvlalavsia mi-
num kopi sebanyak 1.0a kiloe*m seorahe pada
tahun 2000 aan iumtah ini te-rus menine[a'r.
. 
Kafe kopi yang dimonopoli qprikar-anrara-
bangsa sebenamya masih bam di lvtalaysia ke.








kopi mengnnakan jenama empacan, iairu Kopie
Satu. -
Bagaimanapun tidak ramai yang tahtf bahawa
orang fdng mencetuskan idea Kopie Saru bukan
calang-calang kerana ia lahir daripada Perdana
lvlenteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawl
Ketika bergelar Trmbalan Perdana Menteri,
Abdullai menyarankan supa],ra negan ini juga
mempr:nyai produk seperti kafe kopi Barat yang
terkenal
Untr* inr, Fama dipertanggungjawabkan r.rn-
nrk menjadikan idea inr sebagai kenyataan
Kopie Satu mula diperkenalkan kepada umum
pada llari Peladan'g Pentemak dan Nelayan,
peringkat kebangsaan di Sungai Siput, Perak
pada Ogos 2001.
Sejak itu, kajian demi kajian dibuat meliputi
resipi, jenama" kaedah operasi dan pemasaran
dibuat.
Akhimya, mulai lanuari tahun lalu, Kopie Sanr
menemui orang ramai melalui kafe bergerak di
sekitu kmbah Klang.
Iimbalan Ketua Pengarah (Pembangunur Pe-
masaru) Fama, lvloha-sred Shadfr Abdul Aziz,
berkata Kopie Satu bnkan rrntnk menpingi kafe
kopi Barat yang sudah bertapak A nrigariini
Katanya Kopie Sanr memasdkan 'sebiji kek
dalam pasaran minuman Danas negara ini tida-k
dibolof sepenuhnya oleh Rafe kopi-Barar
"lika ddak melakl*annla sekarang, kafe kopi
Barat akan terus jauh meningalkan kita dan
sukar untr:k mengejamya la$," katanya-
Untuk memastikan kejayaannya katanya kafe
bergerak Kopie Saru beroperasi secam percu-
baan, dikendalikan sebuah anak syarikat Fama
"Fama mahu operasinp secara francais apa-
bila dilakanalan benar-benar berdaya saing dan
menguntungkan francais (pengendali).
"ini memerlulan aspek enenru diambil kira
seperti kos opensi dan pemilihan lokasi srate-
gik," katanya.
Mohamed Shariff berkata, penerimaan orang
ramai terhadap Kopie Satu addah baik, terutama
kelebihan faktor harga yang kira-kira 50 peratus
lebih murah berbandine kafe kooi Barar
Harga antara RM2.50*hingga lL\4+ meletak-
kan Kopie Satu benda di satu kelas tenendiri,
antara kopi di gerai dan kafe Barat.
Beliau berkata, sebagai pelengkap,.snek atau
makanan ringan seperti kuih muih tempatan
turut dijual.
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